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DISTRICTS
Sherman, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.;
Hersey, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Silver Ridge PI
Macwahoc PI.
. . ____ !_____
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 3.
D E M OC RATIO .... — ,——
Linneus. (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Amity, (So. Dist.)
Glenwood PI.,
(So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Reed PL, (So. Dist.)
=

___________
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COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 7.
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COUNTY OF HANCOCK.
DISTRICTS
Gouldsboro,
Aurora,
Amherst,
Mariaville,
Waltham,
No. 33 PL,
Eastbrook,
Franklin,
Sullivan,
W inter Harbor.
Bar Harbor,
Trenton,
Hancock,
_____
Bucks port
Orland
Castine,
Dedham,
Verona,
Penobscot,
--- i.---

COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. IS
DEMOCRATIC)
Mt. Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Sw an’s Island
Cranberry Isle,
Lamoine,
Long Island PI

COUNTY OF KENNEBEC.
PEMQCRADQ
DISTRICTS
Vassalboro,
Winslow,
_____
Chelsea,
Farmingdal
Windsor,
Randolph,
Pittston
China
COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS
Manchester,
Hallowell
W est Gardiner,
■ — I ■ — — —
M onmouth
W inthrop,
Litchfield,
Readfield,
Mount Vernon,
Wayne,
Fayette,
Vienna,



OF LINCOLN.—Representative Districts.—Sheet No. 25
DEMOCRATS
DISTRICTS
Jefferson,
Southport,
Bristol,
So. Bristol,
Boothbay,
Whitefield,
Boothbay Harbor,
Monhegan PI.,
Somerville,
Newcastle,
Aina,
Waldoboro,
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—
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Jj 
Otw
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COUNTY OF OXFORD.—Representative Districts.—Sheet No. 29.
nP M nrR A TiC COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 30.
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DISTRICTS >  3
Bangor,
-----------1-
A u . i V<t V
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j
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Brewer,
| _______
‘
T
f t S3
Old Town,
J  <?o
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-
W CA ^IS ^ j---------I' D exter y i ^
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Garland, ^ ^
J /
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Corinna,
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—
Newport,
u------  .. — -L — . «
Exeter,
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Stetson,
____
___
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hFMorDATir» COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 31.
DISTRICTS
Newburg,
Carmel,
E tna,
Plym outh,
i------
Levant,
Dixmont,
Kenduskeag,
/ C
_
Charleston,
Corinth,
Bradford,
m
/
/
Hudson,
' f  
/ f
Lagrange,
Argyle,
Alton,
Edinburg,
—
______
I----------------
Howland,
Hampden,
Hermon,
Glenburn,
-
—
— - --


COUNT! OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 34,DEMOCRATIC
DISTRICTS
Patten
Grand Falls PI,
Stacyville PI
Mt. Chase
Medway,
Kingman,
Springfield
Carroll,
W ebster, PI
Prentiss,
Chester,
Wood ville
M attawamkeag,
Maxfi eld
Lakeville PI
Seboeis PI
4 /
¿ j - - /


COUNTY OF SAGADAHOC.—Representative Districts.-Sheet No. 37.


Bingham,
Bigelow PI.
Brighton PI.
C aratunk PI.
Dead River PI.
stown PI.
_______
.
Flagstaff PI.
The Forks PI.
Highland PI.
Jackm an PI.
Lexington PI.
Mayfield PI.
Moose River PI.
Moscow,
—
—
—
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COUNTY OF SOMERSET.—Repr tive Districts.—Sheet No. 40.
DISTRICTS
Pleasant Ridge, PI.
W est Forks PI.
New Portland,
Long Pond PI.

COUNTY OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 42
DISTRICTS
Lincoln ville,
Liberty-
Sea rsmont,
Morrill
Palermo,
N orth port,
Belmont,
Montville,
Freedom
Stockton Springs,
Islesboro,
Prospect,
Frankfort,
W interport,
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COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 44.
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Centerville, / _
W hitneyville,
1 ! 1------
Roque Bluffs,
"j------
Northfield,
4
I
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Wesley,
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Machias, 1_____
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Marshfield, A 1J
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East Machias,
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Lubec,
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Edmunds,
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W hiting,
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